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ブ ン ト 名 (地区|認知件数l人口十万人当たり数
メッハンブルク l 東 184 9，52 
フォアポムメノレン
プランデンブノレグ 東 229 8，83 
西 110 4，19 
-ホノレシュタイン
ザーノレラント 西 45 4，19 
東 104 3，59 
ザグセン 東 161 3，35 
チューリンゲン 東 80 3，04 
ノ…ン叶 西 513 2，95 
エストファーレン
ベルリン |東西分割| 92 2，68 
西 256 2，61 
ン戸ミノレグ
ニーダーザクセン 酉 177 2，4 
ヘッセン 西 133 2，31 
ハンブノレグ 西 36 2， 18
西 54 1，43 
ノレツ
ノミイエノレン 西 110 0，96 
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